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1. INLEIDING 
Voor vele bloemisterijgewassen wordt gebruikswaarde-onderzoek uitge-
voerd om nieuwe rassen te beoordelen op geschiktheid voor de teler, 
handelaar en consument. Voor Amaryllis is hiermee een start gemaakt 
in 1985. Daaraan voorafgaand is een gesprek gevoerd met de belang-
hebbenden. In dit gesprek zijn een aantal uitgangspunten geformu-
leerd. 
Deze waren: 
Omdat de bollenteelt en de bloementeelt beide belangrijke aspec-
ten zijn zullen beide in het gebruikswaarde-onderzoek worden be-
trokken. 
- Voor diverse kleurgroepen en typen worden vergelijkingsrassen in 
het onderzoek opgenomen. 
- Vermeerdering geschied centraal. 
Daarnaast werden afspraken gemaakt over de te volgen teeltplanning. 
Door het verloop van de teelt en de proeven moest deze planning 
enigszins worden aangepast. 
In dit verslag wordt de uitvoering van het onderzoek beschreven en 
worden alle resultaten van ruim drie jaar onderzoek weergegeven. Het 
verslag sluit af met rasbeschrijvingen en conclusies. 
2. Doel 
Beoordeling van nieuwe rassen van Amaryllis op geschiktheid voor 
bollenteelt, bloementeelt en pottenteelt en de daarbij horende ge-
schiktheid voor handel en consument. 
3. Opzet en waarnemingen 
In december 1984 zijn de Amaryllis veredelingsbedrijven aangeschre-
ven met het aanbod om rassen in te zenden voor het gebruikswaarde-
onderzoek. Dit resulteerde in de onderstaande lijst ingezonden en 
vergelijkingsrassen die in het gebruikswaarde-onderzoek zijn opgeno-
men, (tabel 3.1.). 
Naast deze rassen waren nog ingezonden 'Byoux' door kw. ver. 'De 
Amaril' en 'Los Angeles' door L. Berbee & Zn. B.V. Deze rassen wor-
den niet bij de resultaten vermeld, omdat vermenging had plaatsge-
vonden. 
Tabel 3.1. Rassen opgenomen in het gebruikswaarde-onderzoek. Amaryllis 
Rasnaam 
'Burwhite 
'Cantate' 
'Fire Bird' 
(gracilis) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
'Oskar' 
'Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
'Starlight 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlammenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 
'Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souvereign' 
'Pamela' (gracilis) 
'Red Lion' 
'Rilona* 
'Scarlet Baby' 
(gracilis) 
Inzender 
Van Staalduinen 
Amaril 
T. v. Nieuwkerk 
T. v. Nieuwkerk 
Amaril 
Amaril 
T. v. Nieuwkerk 
T. v. Nieuwkerk 
W.S. Warmenhoven 
L. Berbee & Zn. B.V. 
Van Staalduinen 
Amaril 
Amaril 
Amaril 
Amaril 
Amaril 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kleur 
wit 
lila 
rood 
oranje-rood 
oranje-rose 
rood 
lila 
lila-rose 
rood 
donkerrood 
rood-wit 
rood-wit 
rose 
rood-wit 
rose-wit 
rood 
rose-wit 
lila 
wit 
rood-wit 
oranje 
oranje-rood 
rood 
zalm 
rood 
Bloemstand 
iets hangend 
horizontaal 
horizontaal 
horizontaal 
horizontaal 
iets hangend 
horizontaal 
hangend 
iets hangend 
horizontaal 
iets hangend 
iets hangend 
horizontaal 
horizontaal 
iets hangend 
iets hangend 
horizontaal 
iets hangend 
hangend 
iets hangend 
iets hangend 
Bloemtype 
groot 
groot 
klein 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
groot 
klein 
groot 
groot 
klein 
Schematische weergave proefopzet 
Tijd/peri 
1985 
week 4 
23 jan. 
24 jan. 
week 17 
week 49 
week 50 
week 50 -
ode 
7 
Handeling 
inlevering 5 bollen 
maat 28/30 
bollen koken, 0,5 uur 
50° C, 0,2% benlate 
snijden bollen tot 
dubbelschubben 
uitplanten levens-
vatbare dubbelschubben 
in de kas 
bollen gerooid en 
een week gedroogd 
sorteren bollen 
bollen bij 13° C, 
koken, 0,5 uur 50° C, 
0,2% benlate 
Waarneming 
kwaliteit/levensvatbaar-
heid dubbelschubben/ 
bolletjes 
bolmaat en -gewicht 
1986 
week 
week 
week 
week 
week 
week 
1987 
week 
8 
40 
41 
41-48 
48-51 
51 
1 
week 5-15 
bollen geplant 
bollen gerooid en 1 
week gedroogd 
bollen gesorteerd 
bollen bij 13° C, 
koken, 0,5 uur, 50° C, 
0,2% benlate 
bollen bij 23° C 
geplant in grond 
voor snijbloem 
8 bollen per ras maat 
26/28 geplant in 
plastic pot voor 
potplant 
bladlengte 
presentatie bol, breedte 
bolhals wortel lengte/ 
aantal, roodaantasting 
bolmaat en -gewicht 
snijbloemen proef 
- stelen per bol 
- bloeidatum steel 
- knoppen/steel 
- steellengte 
- houdbaarheid (zie 
beschrijving 
pottenproef 
- bloeiwijze 
- blad/stengelver-
houding 
- gebruikswaarde 
- stelen per bol 
- bloeiduur 
Tijd/periode Handeling Waarneming 
1987 
week 33 bollen gerooid en 
1 week gedroogd 
week 34 bollen sorteren bolmaat en -gewicht 
week 34-45 temperatuur be-
handeling 13/23° C en 
koken 0,5 uur 
50° C, 0,2% 
Benlate 
week 45 planten snijbloe-
menproef en 
pottenproef in 
1 afdeling 
snijbloemen proef en 
pottenproef idem als 
begin 1987 
week 
1988 
week 
week 
47-
1 
22 
•10 
pottenproef naar 
andere afdeling 
rooien, bollen 
gedroogd en 
naar eigenaar 
3.1. Proefopzet houdbaarheidsbepaling 1987 en 1988 
De takken zijn in het veilingrijpe stadium op het Proefstation in 
Naaldwijk geoogst. Vervolgens zijn de takken droog in een veiling-
doos verpakt en in de koelcel geplaatst. Na vervoer vanaf veiling 
Westland met collectief vervoer naar de VBA zijn de takken droog in 
de doos bewaard bij 5° C gedurende 2 dagen op het Proefstation in 
Aalsmeer. 
Hierna zijn de takken aangesneden en gedurende 4 uur voorgewaterd 
bij 5° C. 
Vervolgens zijn de takken weer aangesneden en in de vaas in de uit-
bloeiruimte gezet. In de uitbloeiruimte heersen de volgende condi-
ties: 20° C, 60% RV en 12 uur licht (1,5 W/m2), 12 uur donker. 
Voor het bepalen van de houdbaarheid zijn per ras per jaar, voor zo-
ver mogelijk was, 10 takken beoordeeld. 
Per vaas stonden maximaal 5 takken. 
Inzetdata van de bloemen: 30-1-1987, 5-2-1987, 13-2-1987, 19-2-1987, 
18-12-1987, 24-12-1987, 31-12-1987 en 14-1-1988. 
Waarnemingen 
Aan de takken zijn de volgende waarnemingen gedaan: aantal bloem-
knoppen, tijdstip van open komen en verwelken van de afzonderlijke 
bloemen (= bloem 1 tot en met 4), bloem- en steelafwijkingen (slap, 
knik) en het aantal open gekomen bloemen. Een Amaryllisbloem wordt 
afgeschreven als er witte plekken in de bloem ontstaan, het bloem-
blad wat glazig (=waterig, doorzichtig) wordt en/of slap, schrompe-
lig-
4. Resultaten 
4.1. Produktie schubben en bolgroei 
Per ras waren 5 bollen maat 28/30 ingeleverd om hiervan dubbelschub-
ben te snijden. Het slagingspercentage was in het algemeen niet hoog 
(tabel 4.1.1.). Van 'Starlight' is voor het vervolg van de proef 
nieuw materiaal geleverd door de inzender. 
In het schema van het proefverloop is aangegeven dat aan het eind 
van ieder groeiseizoen, als de bollen gerooid waren, de bolmaat en 
het bolgewicht zijn bepaald. 
In tabel 4.2.1. is weergegeven hoe de verdeling van de bollen over 
de verschillende sorteringen per ras was aan het eind van ieder 
groeiseizoen. Hieruit is af te lezen of we met grote of kleine bol-
len bij een ras van doen hebben. 
In tabel 4.2.2. is het aantal bollen, gemiddeld bolgewicht en de ma-
te van verklistering weergegeven. Voor gewicht geldt in grote lijnen 
uiteraard hoe groter de bol hoe zwaarder. 
In tabel 4.2.3. is het gemiddeld bolgewicht per bolmaat aan het eind 
van het tweede groeiseizoen (oktober 1986) vermeld. 
Naast de metingen aan de bol om gewicht en grootte te bepalen zijn 
tijdens de teelt van de bollen en het rooien hiervan in 1986 waarne-
mingen gedaan aan het blad en de bol. 
Van het blad is de lengte gemeten en is door de beoordelingscommis-
sie een waardering gegeven in de vorm van opmerkingen. De resultaten 
hiervan staan in tabel 4.2.4. 
Van de bollen is bekeken de breedte van de bolhals, de lengte en 
aantal van de wortels, de mate van roodaantasting. 
De resultaten hiervan vindt u in tabel 4.2.5. 
Tabel 4.1.1. Kwaliteit dubbelschubben 
Rasnaam 
Burwhite 
'Cantate' 
'Fire Bird' (gracilis) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
'Oskar' 
'Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
'Starlight' 1) 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlammenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 
'Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souvereign' 
'Pamela' 
'Red Lion' 
'Rilona' 
'Scarlet Baby ' (gracilis) 
Totaal 
aantal 
schubben 
240 
252 
227 
339 
278 
285 
215 
333 
292 
327 
-
344 
240 
304 
311 
356 
212 
207 
213 
262 
222 
251 
209 
213 
226 
% 
levens-
vatbaar 
62 
72 
75 
65 
94 
57 
87 
61 
40 
37 
79 
78 
74 
73 
48 
94 
86 
58 
86 
95 
95 
76 
79 
95 
% * 
goed 
34 
57 
48 
53 
90 
40 
64 
44 
23 
22 
66 
60 
42 
55 
39 
75 
60 
32 
62 
78 
78 
50 
59 
81 
% ** 
matig 
28 
15 
27 
L2 
4 
17 
23 
17 
17 
15 
13 
18 
32 
18 
9 
19 
26 
26 
24 
17 
17 
26 
20 
14 
* % levensvatbaar: percentage van het totaal met een zichtbaar 
groeipuntje. 
** % goed: percentage van het totaal aantal schubben met een goed 
ontwikkelde wortelen of schuet. 
*** % matig: percentage van het totaal aantal schubben met ofwel 
kleine wortel, ofwel een scheutje. 
1) Voor het vervolg van de proef is nieuw materiaal geleverd door 
de inzender. 
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Tabel 4.1.2.: Procentuele verdeling van bollen per sortering aan het eind van het Ie, 2e en 3e groeiseizoen, respectievelijk 
december 1985, oktober 1986 en augustus 1987. Onderstreepte gedeelten geven aan tot welke maten meer dan 80Z 
van de bollen behoorde In het 2e en 3e groeiseizoen. 
Ras Seizoen Bolmaat 
-/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30/ 32/ 34/ 36/ 38/ 40/ 42/ 44/ 
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 
'Burwhlte' 1 
'Cantate' 1 
'Fire Bird' (grac.) 1 
'Jaffa' 1 
'Lydia' 1 
'Oskar' 1 
'Purple Sensation' 1 
'Queen of Sheba' 1 
'Royal Ruby' 1 
'Royal Velvet' 1 
'Starlight' 1 
'Ster van Holland' 1 
'Vera' 1 
'Vlamoenspel' 1 
'Wonderland' 1 
nr. 247 1 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 1 
'Hercules' 1 
'Ludwig Dazzler' 1 
'Minerva' 1 
'Orange Souvereign' 1 
'Pamela' (grac.) 1 
'Red Lion' 1 
'Rilona' 1 
'Scarlet Baby' (grac) 1 
37 
3 
18 
10 
9 
23 
6 
19 
38 
29 
14 
14 
18 
6 
22 
24 
14 
13 
40 
28 
21 
29 
16 
18 
24 
30 
20 
16 
15 
22 
16 
15 
29 
22 
17 
16 
24 
24 
20 
30 
16 
27 
15 
29 
26 
16 
28 
14 
14 
29 
18 
1 
23 
22 
3 
20 
1 
25 
1 
19 
3 
29 
28 
21 
1 
26 
1 
16 
2 
34 
1 
20 
15 
19P 
25 
3 
23 
22 
1 
15 
2 
26 
1 
24 
1 
30 
1 
26 
25 
1 
25 
3 
14 
29 
2 
30 
4 
39 
2 
26 
1 
19 
34 
1 
18 
4 
14 
5 
15 
24 
2 
25 
3 
24 
28 
23 
20 
4 
18 
32 
9 
3 
15 
4 
25 
3 
9 
3 
33 
1 
28 
14 
5 
1 
1 
4 
3 
10 
5 
15 
3 
13 
15 
1 
1 
14 
5 
5 
3 
6 
19 
3 
1 
3 
3 
1 
9 
18 
6 
1 
11 
1 
14 
1 
15 
1 
7 
3 
5 
3 
11 
2 
4 
4 
1 
10 
1 
13 
2 
8 
1 
1 
3 
7 
3 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
8 
4 
1 
3 
5 
8 
6 
5 
10 
5 
4 
1 
5 
2 
8 
5 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
11 
2 
3 
4 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
I 
5 
4 
5 
1 
3 
3 
1 
5 
1 
3 
9 
1 
10 
1 
6 
5 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
8 
4 
2 
2 
15 
2 
3 
2 
7 
13 
10 
8 
2 
7 
2 
2 
2 
5 
6 
7 
1 
2 
10 
1 
9 
1 
5 
3 
4 
6 
2 
1 
10 
4 
3 
1 
6 
1 
3 
2 
14 
4 
10 
2 
9 
1 
17 
3 
3 
6 
13 
15 
2 
7 
16 
1 
10 
4 
8 
4 
8 
6 
9 
1 
10 
3 
8 
10 
12 
12 
2 
5 
2 
4 
4 
7 
11 
2 
9 
3 
4 
19 
10 
6 
9 
2 
25 
6 
4 
1 
5 
2 
14 
1 
16 
2 
14 
2 
25 
5 
15 
6 
6 
4 
10 
4 
8 
20 
16 
1 
12 
1 
8 
1 
19 
7 
7 
2 
5 
2 
16 
10 
3 
12 
4 
7 
14 
6 
10 
2 
7 
3 
19 
10 
3 
2 
5 
1 
9 
1 
20 
3 
18 
1 
18 
40 
22 
7 
19 
9 
21 
20 
27 
6 
10 
6 
23 
4 
19 
6 
18 
5 
30 
10 
18 
3 
5 
4 
17 
4 
15 
5 
18 
15 
20 
5 
17 
8 
22 
2 
20 
1 
10 
22 
15 
3 
10 
18 
8 
13 
13 
14 
11 
7 
29 
24 
16 
16 
11 
20 
18 
21 
12 
17 
4 
9 
i 
11 
3 
14 
3 
13 
15 
17 
9 
10 
9 
16 
4 
21 
9 
19 
17 
17 
11 
5 
12 
15 
11 
14 
8 
2 
30 
23 
6 
11 
6 
17 
4 
14 
10 
17 
12 
5 
11 
9 
17 
21 
16 
21 
16 
15 
25 
20 
9 
6 
10 
10 
17 
3 
4 
11 
19 
1 
15 
9 
11 
8 
14 
u 
20 
21 
24 
16 
5 
20 
16 
9 
13 
7 
18 
24 
3 
18 
5 
5 
11 
2 
22 
4 
10 
3 
5 
10 
16 
14 
4 
18 
3 
24 
9 
9 
13 
10 
25 
9 
id 
1 
16 
19 
16 
11 
15 
11 
13 
7 
23 
8 
24 
13 
11 
2 
20 
11 
11 
14 
11 
7 
12 
11 
19 
11 
6 
24 
2 
6 
1 
22 
1 
18 
1 
13 
1 
5 
1 
12 
13 
10 
3 
17 
9 
10 
1 
20 
15 
2 
1 
15 
3 
15 
2 
9 
3 
12 
4 
17 
6 
11 
3 
12 
11 
11 
24 
18 
22 
12 
2 
12 
4 
16 
1 
21 
29 
1 
28 
24 
17 
23 
20 
13 
21 
1 
16 
6 
3 
25 
12 
28 
1 
21 
24 
10 
17 
22 
14 
14 
6 
13 
3 
25 
10 
4 
14 
6 
14 
13 
9 
16 
3 
14 
11 
20 
17 
16 
4 
8 
2 
1 
1 
1 
9 
13 
1 
13 
5 
15 
9 
7 
4 
5 
7 
17 
28 
1 
1 1 
3 3 
3 
5 3 
6 9 
5 
2 
8 1 
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4.2. Resultaten vollegrondsopplanting 
Voor de beoordeling van de bloemproduktie is tweemaal een bloeiproef 
uitgevoerd. De eerste keer in de periode december 1986 - april 1987 en 
de tweede keer in de periode november 1987 - februari 1988. 
In de tabellen 4.2.1. tot en met 4.2.3. zijn de resultaten hiervan 
vermeld. 
Voor de beoordelingscijfers in tabel 4.2.3. geldt hoe hoger het cij-
fers hoe beter het ras werd gewaardeerd door de beoordelingscommissie. 
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Tabel 4.2.2. Aantal stelen per bol per bolmaat 
1 - 1986/87 2 - 1987/88 
Kas Seizoen Bolaaat 
12/ 14/ 
14 16 
'Burwhite' 1 
'Cantate' 1 
'Fire Bird' 1 
(gracilis) 2 
'Jaffa' 1 
'Lydia' 1 
'Oskar' 1 
2 0.0 
'Purple 1 
Sensation' 2 
•Queen of Sheba' 1 
2 1.0 
•Royal Ruby' 1 
'Royal velvet' 1 
'Starlight' 1 
2 1.0 
'Ster van 1 
Holland' 2 0.0 
'Vera' 1 
'Vlaonenspel' 1 
'Wonderland' 1 
nr. 247 1 
Vergeli jkingsrassen 
'Apple Blossoa' 1 
'Hercules' 1 
'Ludwig Dazzler' 1 
'Minerva' 1 
'Orange 1 
Souverelgn' 2 
'Panels' 1 1.0 1.0 
(gracilis) 2 
'Red Lion' 1 
'Rilona' 1 
'Scarlet Baby' 1 
(gracilis) 2 0.0 
16/ 
18 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.3 
1.7 
1.0 
18/ 
20 
1.0 
2.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.7 
1.7 
1.0 
blj 
20/ 
22 
1.2 
1.0 
1.7 
2.0 
1.0 
1.5 
1.0 
0.5 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.5 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.2 
Je snljbloementeelt 
22/ 
24 
1.3 
1.5 
1.2 
2.1 
3.0 
1.6 
0.7 
1.0 
0.5 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2.3 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.7 
1.0 
24/ 
26 
2.0 
2.0 
1.5 
0.5 
2.5 
2.5 
1.4 
1.5 
1.0 
0.5 
1.3 
1.5 
1.0 
1.7 
1.3 
1.2 
1.2 
1.3 
2,0 
1.2 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.5 
1.1 
1.0 
1.3 
1.3 
0.5 
1.2 
1.8 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
0.7 
2.4 
2.0 
2.0 
1.5 
1.0 
1.0 
2.0 
3.0 
26/ 
28 
2.1 
2.3 
1.0 
1.0 
2.4 
2.5 
2.0 
1.0 
1.5 
0.7 
1.4 
1.5 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
0.5 
1.9 
2.0 
1.4 
1.6 
1.4 
1.7 
1.0 
0.8 
1.2 
1.0 
1.0 
1.5 
1.2 
0.9 
1.3 
1.3 
2.0 
1.5 
1.3 
2.0 
1.9 
2.0 
2.6 
2.8 
1.9 
1.7 
1.0 
2.5 
2.6 
In 1 
28/ 
30 
2.7 
2.4 
1.7 
1.5 
2.5 
2.4 
2.1 
1.8 
1.3 
1.5 
1.7 
1.7 
1.5 
1.1 
1.9 
2.0 
2.2 
2.0 
2.0 
1.0 
1.8 
2.0 
1.6 
1.6 
1.9 
1.8 
1.0 
0.0 
1.8 
0.0 
1.6 
1.0 
1.8 
1.1 
1.5 
2.0 
2.3 
1.3 
1.9 
2.0 
2.2 
1.8 
3.0 
3.0 
2.3 
1.3 
1.0 
1.0 
3.0 
2.5 
Î86/19! 
30/ 
32 
2.9 
2.6 
1.9 
1.1 
2.8 
2.0 
1.5 
1.5 
1.5 
2.1 
1.8 
1.7 
1.6 
1.8 
2.0 
2.0 
2.0 
1.5 
2.0 
3.0 
2.0 
1.6 
2.1 
1.5 
1.5 
1.2 
2.1 
1.0 
1.8 
1.4 
1.9 
1.4 
1.5 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.3 
2.3 
3.0 
2.4 
2.0 
1.4 
1.0 
3.0 
3.1 
Î7 en 
• 
32/ 
34 
3.5 
2.9 
2.0 
1.6 
2.4 
1.9 
1.5 
2.0 
2.0 
1.8 
1.9 
1.9 
2.0 
1.6 
2.5 
2.4 
2.2 
2.1 
2.0 
2.0 
2.3 
2.0 
1.9 
1.8 
2.0 
2.0 
2.3 
1.5 
2.2 
1.5 
1.8 
1.7 
2.1 
2.0 
1.3 
2.3 
1.9 
3.1 
2.3 
2.4 
1.7 
1.5 
3.4 
3.4 
L987/1 
34/ 
36 
3.0 
2.8 
2.3 
1.8 
2.0 
2.5 
2.0 
1.8 
2.0 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.7 
1.8 
2.5 
2.2 
2.4 
2.0 
2.4 
2.0 
2.0 
2.2 
2.0 
1.8 
2.5 
1.8 
2.0 
2.0 
2.2 
2.3 
2.4 
3.0 
2.0 
2.5 
2.1 
1.5 
3.4 
}88 
36/ 
38 
2.9 
2.0 
1.9 
2.8 
2.0 
1.8 
2.3 
2.0 
2.1 
2.5 
3.0 
2.6 
2.2 
2.2 
2.0 
2.7 
2.1 
1.8 
2.6 
1.8 
1.7 
1.0 
1.9 
2.3 
2.4 
3.0 
2.4 
2.5 
2.7 
2.2 
1.9 
3.6 
38/ 
40 
3.4 
2.0 
2.5 
2.0 
1.0 
2.2 
1.8 
2.3 
2.3 
2.2 
2.4 
2.9 
2.1 
2.0 
2.4 
2.0 
1.3 
1.4 
2.3 
2.7 
2.0 
2.7 
1.0 
2.1 
3.5 
40/ 
42 
3.3 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.8 
3.0 
2.7 
3.0 
2.2 
2.7 
2.0 
2.0 
3.0 
2.7 
2.7 
2.1 
4.0 
42/ 
44 
2.0 
2.5 
3.0 
2.8 
2.2 
2.8 
3.0 
3.0 
3.0.. 
3.0 
44/ 
46 
2.0 
2.5 
2.5 
2.4 
4.0 
2.8 
3.0 
gem. 
2.3 
2.9 
1.6 
1.7 
1.9 
2.5 
1.6 
2.1 
1.4 
1.5 
1.5 
1.7 
1.4 
1.8 
1.5 
1.8 
1.4 
2.3 
1.8 
2.3 
1.6 
2.3 
1.5 
1.8 
1.6 
2.4 
1.5 
1.7 
1.5 
2.2 
1.5 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.7 
1.7 
1.6 
1.5 
2.3 
1.8 
2.4 
2.0 
2.8 
2.0 
2.6 
1.5 
1.9 
2.1 
3.3 
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Tabel 4.2.4. Opmerkingen beoordelingscommissie bij vollegrondsopplanting 
Ras 
'Burwhite' 
'Cantate' 
kleur niet homogeen (8x), (rood in de bloem) 
ongelijk van steellengte (5x), kort (2x), kleur-
verschil 
'Fire Bird' (grac) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
'Oskar' 
'Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
'Starlight' 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlammenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 
'Hercules 
'Ludwig Dazzler' ongelijk (2x), laat 
'Minerva' laat 
'Orange Souvereign' kort (3x), ongelijk, zachte steel (2x) 
'Pamela' ongelijk (2x) 
'Red Lion' 2 en 3 kelken (5x) 
'Rilona' grote bollen blijven kort (2x), ongelijk (2x) 
'Scarlet Baby' 
(gracilis) 
kort (4x), ongelijk (4), geen snijbloem (2x), 
vuur 
zwakke steel (2x), dubbele steel (2x) 
tuiterige bloem, vlekkerige bloem (2x) 
laat (2x), groene knop, weinig knoppen 
zwakke steel (2x), aparte kleur (3x) 
kleur flets, laat, knikstelen (2x) 
zware, zachte stelen (2x), dubbele steel 
kort (4x), dubbele steel, bloem wat geknepen 
te zwaar (3x) 
kort (7x), rood in steel (4x) 
laat (4x), 2 en 3 kelken (3x) 
4.3. Pottenproef 
Gelijktijdig met de in 4.2. beschreven opplantingen zijn twee proe-
ven uitgevoerd waarbij de bollen in potten werden gezet. 
Hiervoor zijn bollen gebruikt uit de maten 26-32. In het seizoen 
86/87 was de ontwikkeling van de planten matig vanwege een minder 
goed klimaat. In 87/88 was de ontwikkeling goed. Dit verschil is on-
der andere te zien in de gemiddelde bladlengte (tabel 4.3.1.). 
Het gemiddelde aantal stelen per bol komt vrij goed overeen met de 
gemiddelden bij de vollegrondsopplantingen bij deze maten. 
Belangrijke waarnemingen zijn de mate van knikken en omvallen. Voor-
al het ras 'Starlight' blijkt hiervoor gevoelig. 
Ook in de houdbaarheidsbepaling als snijbloem kwam dit naar voren. 
De bloei van de eerste en tweede steel ligt zo'n 10 dagen na elkaar. 
Eventuele 3e of 4e stelen bloeien duidelijk later (tabel 4.3.2.). 
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Tabel 4.3.2. Gemiddelde tijdstip van aanvang bloei per steel in dagen na 
planten bij de pottenproef in 1987/1988 
Ras 
Burwhite: 
'Cantate' 
'Fire Bird' (gracilis) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
'Oskar' 
'Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' (H 127) 
'Starlight' 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlammenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Appelé Blossom' 
'Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souvereign 
'Pamela' (gracilis) 
'Red Lion' 
'Rilona' 
'Scarlet Baby' (gracilis) 
Steel 
Ie 
59 
56 
45 
64 
63 
63 
52 
51 
44 
52 
64 
61 
54 
59 
43 
67 
54 
65 
65 
61 
51 
48 
63 
58 
40 
2e 
64 
64 
57 
71 
69 
76 
63 
64 
54 
66 
74 
68 
63 
62 
54 
76 
63 
72 
69 
69 
62 
57 
71 
72 
47 
3e 
75 
64 
73 
67 
82 
102 
85 
86 
64 
67 
65 
80 
64 
75 
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4.4. Houdbaarheid 
De resultaten van het houdbaarheidsonderzoek staan in een aantal 
tabellen. Tabel 4.4.1. vermeld alle resultaten per ras, waarbij met 
name het aantal dagen vanaf inzetten tot weggooien belangrijk is. 
Daarnaast geeft tabel 4.4.2. het aantal open bloemen per dag. Dit 
geeft een beeld van de sierwaarde van elk ras. Meer open bloemen per 
dag gedurende een langere periode geeft een betere sierwaarde. 
In zowel 1987 als 1988 zijn een aantal stelen afgeschreven op knikken 
of slap gaan. Een overzicht hiervan geeft tabel 4.4.3. 
In tabel 4.4.4. staat tot slot een overzicht van alle opmerkingen die 
bij de beoordeling op houdbaarheid zijn gemaakt. 
22 
Tabel 4.4.1. Waarnemingen gedaan oa de houdbaarheid te bepalen bij 27 Amaryllisrassen die afkomstig zijn van de gebruikswaarde 
opplantlng op het Proefstation in Naaldwijk 
Rasnaam 
'Burwhite' 
'Cantate' 
'Fire Bird' (gracilis) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
•Oskar' 
•Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
•Starlight' 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlaamenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 
'Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souverelgn' 
'Pamela' (gracilis) 
'Red Lion' 
'Rllona' 
•Scarlet Baby' 
(gracilis) 
Jaar 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
Aantal 
takken 
8 
10 
6 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
7 
5 
9 
9 
8 
10 
10 
6 
15 
10 
6 
8 
9 
10 
7 
10 
10 
10 
10 
6 
4 
10 
10 
7 
7 
5 
5 
10 
10 
10 
13 
10 
10 
10 
7 
10 
10 
8 
10 
Aantal 
knop-
pen 
3.5 
4.9 
3.8 
3.9 
5.1 
4.9 
3.4 
3.9 
4.1 
5.3 
5.9 
5.4 
4.0 
3.1 
3.6 
4.2 
3.6 
3.8 
3.9 
4.0 
4.7 
4.0 
4.3 
4.1 
4.9 
3.6 
4.2 
4.1 
4.2 
3.2 
4.0 
4.5 
4.6 
5.4 
5.9 
3.8 
4.0 
4.3 
4.8 
3.9 
4.6 
4.0 
4.7 
3.3 
3.4 
3.9 
4.5 
3.9 
4.4 
Aantal 
open-
gekomen 
knop-
pen 
3.5 
4.9 
3.8 
3.9 
4.9 
4.9 
3.7 
3.9 
4.1 
5.1 
5.9 
5.4 
4.0 
3.1 
3.6 
4.2 
3.6 
3.8 
3.9 
4.0 
4.7 
4.0 
4.1 
4.1 
4.9 
3.6 
4.2 
4.1 
4.2 
3.2 
4.0 
4.5 
4.5 
5.3 
5.7 
3.8 
3.6 
4.3 
4.8 
3.9 
4.6 
3.8 
4.7 
3.3 
3.4 
3.9 
4.5 
3.9 
4.4 
Aantal 
dagen 
van in-
zetten 
tot weg 
12.9 
11.1 
12.5 
12.1 
9.2 
10.9 
12.3 
11.3 
12.8 
11.1 
12.1 
12.2 
12.9 
11.9 
10.3 
11.1 
12.8 
16.8 
14.2 
11.6 
16.7 
15.3 
12.3 
10.8 
9.3 
14.8 
12.7 
11.3 
11.9 
13.7 
14.5 
13.2 
12.7 
11.0 
11.0 
12.0 
11.8 
12.0 
12.4 
12.7 
12.5 
12.1 
11.5 
12.5 
12.0 
12.6 
11.3 
11.3 
11.6 
Varian-
tle van 
inzet-
ten tot 
weg 
0.70 
0.10 
1.50 
0.61 
0.94 
0.32 
0.68 
0.68 
1.29 
0.36 
0.81 
1.70 
2.11 
1.11 
0.21 
4.32 
0.84 
3.77 
2.74 
5.60 
3.87 
5.64 
1.25 
1.29 
0.90 
5.07 
3.34 
1.79 
1.21 
0.67 
1.00 
0.62 
0.90 
3.33 
2.00 
1.50 
0.20 
0.22 
1.60 
1.34 
2.10 
3.43 
0.50 
1.17 
0.67 
0.71 
0.46 
1.36 
0.27 
Aantal 
dagen 
van Ie 
bloem 
open 
tot af-
schrij-
ven 
9.8 
8.9 
9.0 
10.0 
6.6 
8.1 
8.3 
9.0 
11.2 
9.6 
9.7 
10.2 
10.2 
8.7 
7.5 
8.7 
9.9 
12.8 
10.8 
8.7 
13.2 
11.5 
9.1 
8.7 
8.3 
11.4 
9.4 
8.4 
9.3 
10.3 
11.3 
10.8 
10.5 
8.6 
8.6 
9.0 
9.0 
9.5 
10.2 
9.5 
10.2 
10.3 
9.2 
9.1 
9.1 
9.5 
8.9 
8.8 
9.5 
Varian-
tie van 
Ie open 
tot af-
schrij-
ven 
1.64 
0.54 
2.00 
1.00 
1.53 
0.54 
0.68 
2.00 
1.51 
. 0.28 
1.24 
0.70 
1.44 
1.25 
0.57 
2.23 
2.10 
5.37 
1.60 
7.12 
2.57 
2.29 
0.86 
2.46 
0.90 
6.04 
3.38 
1.38 
0.23 
0.67 
1.58 
0.62 
0.72 
1.29 
1.62 
0.50 
0.50 
0.94 
1.51 
1.39 
1.81 
2.90 
0.40 
0.99 
0.48 
0.50 
0.54 
1.07 
0.28 
Aantal 
dagen 
tot Ie 
bloem 
open 
3.1 
2.2 
3.5 
2.1 
2.7 
2.8 
4.0 
2.3 
1.6 
1.6 
2.4 
2.0 
2.7 
3.2 
2.8 
2.4 
2.9 
4.0 
3.4 
2.9 
3.5 
3.8 
3.2 
2.1 
1.0 
3.4 
3.3 
2.9 
2.6 
3.3 
3.3 
2.4 
2.2 
2.4 
2.4 
3.0 
2.8 
2.5 
2.2 
3.2 
2.4 
1.8 
2.3 
3.4 
2.9 
3.1 
2.4 
2.5 
2.1 
Aantal 
dagen 
tot 4e 
bloem 
open 
7.0 
3.9 
6.8 
6.0 
5.4 
4.2 
6.3 
5.0 
4.8 
3.6 
4.4 
4.8 
6.2 
7.0 
4.6 
5.6 
5.3 
7.6 
5.2 
6.2 
5.5 
8.5 
5.6 
5.8 
3.4 
9.5 
5.8 
5.0 
4.6 
8.0 
7.5 
4.7 
4.2 
5.7 
5.0 
5.3 
4.3 
4.5 
4.0 
5.3 
5.1 
5.4 
4.5 
5.7 
4.5 
5.8 
4.4 
5.0 
3.6 
Aantal 
dagen 
tot Ie 
bloem 
weg 
8.8 
9.3 
8.3 
8.9 
6.8 
8.5 
8.9 
8.6 
9.7 
9.7 
9.0 
10.2 
9.2 
9.8 
7.0 
8.4 
9.9 
11.0 
10.8 
11.0 
14.0 
9.5 
9.6 
7.1 
7.0 
9.1 
8.8 
8.7 
9.1 
9.2 
8.8 
10.5 
10.4 
7.7 
8.0 
9.4 
10.8 
9.6 
9.8 
8.7 
9.5 
8.3 
9.3 
9.7 
9.6 
9.8 
10.0 
7.9 
9.8 
Levens-
duur 
bloem 
6.1 
7.3 
5.6 
6.6 
3.9 
6.3 
5.5 
6.3 
7.8 
7.9 
7.3 
7.7 
6.5 
6.4 
4.8 
5.7 
7.0 
7.9 
8.0 
7.0 
10.9 
6.1 
6.6 
5.0 
5.9 
6.3 
5.8 
6.0 
6.9 
6.3 
6.6 
8.0 
8.3 
5.0 
5.9 
6.7 
7.6 
7.3 
8.2 
6.5 
7.2 
6.7 
6.9 
6.7 
7.1 
6.8 
7.4 
5.8 
7.9 
Maxi-
maal 
aantal 
bloemen 
gelijk-
tijdig 
open 
3.5 
4.0 
3.5 
3.8 
3.9 
4.0 
3.7 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.1 
3.6 
3.7 
3.6 
3.7 
3.9 
3.9 ** 
4.0 -
3.8 
3.9 
3.8 
4.0 ' 
3.1 
4.0 
4.0 
4.0 
3.2 
3.8 
4.0 
4.0 
3.9 
3.9 
3.8 
3.6 
4.0 
4.0 
3.8 
3.8 
3.4 
4.0 
3.3 
3.4 
3.9 
4.0 
3.9 
4.0 
** Bij dit ras zijn 9 van de 10 takken afgeschreven op knlkstelen en niet op uitbloeien. 
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Tabel 4.4.2. Het aantal open bloenen per dag van 27 Amaryllisrassen die afkomstig zijn van de gebrulkswaarde-onderzoekopplancln 
op het Proefstation In Naaldwijk 
Rasnaaa 
'Burwhlte' 
'Cantate' 
'Fire Bird' (grac.) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
•Oskar' 
•Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
'Starlight' 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlanmenspel' 
'Wonderland' 
nr. 247 
Vergelijkingsrassen 
'Apple Blossom' 
•Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souvereign' 
'Pamela' 
'Red Lion' 
'Rllona' 
'Scarlet Baby' 
(gracilis) 
Dag 
Jaar 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
87 
88 
; i 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.6 
0.8 
0.3 
0.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
2 
0.4 
1.1 
0.2 
1.2 
0.2 
0.2 
0.0 
1.0 
1.4 
2.1 
1.3 
1.0 
0.3 
0.6 
0.4 
1.3 
0.5 
0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
1.0 
2.6 
0.2 
0.5 
0.9 
1.2 
0.3 
0.0 
0.7 
1.6 
0.6 
1.1 
0.8 
0.6 
0.6 
1.1 
0.3 
0.8 
0.7 
1.1 
0.0 
0.4 
0.2 
1.2 
0.5 
1.8 
3 
0.9 
2.9 
0.7 
2.2 
1.9 
1.6 
0.4 
1.8 
2.0 
3.6 
2.3 
2.2 
1.8 
0.7 
1.6 
1.8 
1.5 
0.3 
1.1 
1.5 
0.7 
0.6 
1.3 
1.8 
3.7 
0.7 
0.8 
1.3 
1.7 
0.3 
0.8 
2.1 
2.5 
1.6 
2.1 
1.8 
1.8 
1.9 
3.0 
0.8 
1.9 
2.3 
2.2 
1.0 
1.7 
1.5 
2.8 
2.1 
3.2 
4 
2.1 
3.9 
1.8 
2.4 
2.6 
3.6 
1.7 
3.0 
3.1 
3.8 
3.3 
3.0 
2.3 
2.1 
2.8 
2.4 
1.8 
0.8 
2.3 
2.2 
2.3 
1.5 
2.1 
2.9 
3.9 
1.6 
1.6 
2.7 
2.8 
1.7 
1.8 
3.1 
3.6 
2.4 
2.9 
2.8 
2.8 
3.3 
3.5 
2.3 
3.1 
2.8 
3.2 
2.1 
2.9 
2.1 
3.5 
3.1 
3.9 
5 
2.4 
4.0 
2.7 
3.2 
3.3 
4.0 
2.6 
3.6 
4.0 
3.9 
3.7 
3.6 
3.0 
2.9 
3.5 
3.4 
3.2 
1.8 
3.6 
3.3 
3.2 
2.1 
2.9 
3.6 
4.0 
2.3 
2.9 
3.7 
4.0 
2.0 
2.5 
4.0 
4.0 
3.1 
3.6 
3.0 
3.4 
3.8 
3.9 
3.5 
3.6 
3.1 
4.0 
2.9 
3.3 
3.0 
3.8 
3.5 
4.0 
6 
3.1 
4.0 
3.2 
3.8 
3.7 
4.0 
3.3 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.7 
3.0 
3.4 
3.6 
3.6 
2.5 
3.9 
3.6 
4.0 
2.8 
3.9 
3.7 
4.0 
2.6 
3.9 
4.0 
4.0 
2.8 
3.5 
4.0 
4.0 
3.6 
3.7 
3.4 
3.6 
4.0 
4.0 
3.8 
3.8 
3.1 
4.0 
3.2 
3.4 
3.7 
4.0 
3.8 
4.0 
7 
3.4 
3.8 
2.8 
3.8 
1.4 
3.7 
3.6 
4.0 
3.9 
4.0 
4.0 
4.0 
3.8 
3.1 
2.4 
2.9 
3.6 
3.3 
3.9 
3.7 
4.0 
3.4 
3.9 
2.4 
2.3 
2.8 
4.0 
4.0 
4.0 
2.7 
3.8 
4.0 
4.0 
3.3 
3.7 
3.8 
3.6 
4.0 
4.0 
3.6 
3.8 
3.0 
4.0 
3.2 
3.4 
3.9 
4.0 
3.3 
4.0 
8 
3.3 
3.7 
3.0 
3.1 
1.2 
3.6 
3.6 
3.5 
3.9 
4.0 
3.7 
3.8 
4.0 
3.0 
1.6 
1.0 
3.5 
3.3 
3.9 
3.9 
4.0 
3.3 
3.6 
1.9 
0.9 
2.9 
3.3 
3.2 
3.8 
2.7 
3.0 
4.0 
4.0 
2.0 
2.7 
3.6 
3.6 
3.9 
3.7 
3.6 
3.8 
3.0 
4.0 
3.2 
3.4 
3.9 
4.0 
2.5 
3.8 
9 
1.9 
3.6 
3.0 
2.6 
1.0 
2.9 
2.2 
2.2 
3.9 
3.1 
3.1 
3.4 
2.4 
2.8 
1.0 
0.5 
2.9 
3.3 
3.9 
3.9 
3.8 
2.6 
3.6 
1.3 
0.3 
2.3 
2.5 
1.9 
2.8 
2.7 
2.8 
4.0 
3.9 
1.4 
1.7 
3.0 
3.2 
3.6 
3.7 
3.0 
3.2 
3.0 
2.8 
2.9 
2.9 
3.5 
3.5 
1.6 
3.7 
10 
1.6 
1.8 
2.2 
2.0 
0.0 
1.4 
1.6 
1.3 
2.1 
1.9 
1.9 
2.8 
1.9 
2.0 
0.3 
0.4 
2.3 
3.5 
3.1 
1.9 
3.8 
2.5 
2.8 
0.7 
0.1 
2.4 
1.3 
1.5 
2.1 
2.0 
2.8 
3.5 
3.3 
0.9 
1.1 
2.2 
1.4 
2.6 
2.9 
2.3 
2.1 
1.3 
1.8 
1.9 
1.6 
2.4 
2.3 
1.1 
2.3 
11 
1.1 
0.1 
1.2 
1.0 
0.0 
0.1 
0.9 
0.5 
1.3 
0.3 
1.1 
2.0 
1.6 
0.8 
0.0 
0.3 
1.2 
3.0 
2.4 
1.0 
3.7 
1.8 
1.2 
0.3 
0.0 
1.4 
1.2 
0.7 
0.7 
1.3 
2.0 
1.4 
1.4 
0.4 
0.4 
0.8 
0.0 
1.1 
1.4 
1.1 
1.2 
0.5 
0.5 
1.1 
0.9 
1.6 
0.4 
0.5 
0.8 
12 
0.6 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.4 
0.0 
0.4 
0.6 
0.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.9 
2.0 
1.1 
1.0 
3.5 
1.3 
0.3 
0.0 
0.0 
1.1 
0.7 
0.1 
0.3 
1.2 
1.8 
0.9 
0.7 
0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.5 
0.3 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
13 
0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
1.8 
1.0 
0.6 
3.3 
0.9 
0.2 
0.0 
0.0 
1.1 
0.5 
0.0 
0.1 
0.5 
1.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
14 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.3 
0.6 
0.2 
3.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.2 
2.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
16 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.1 
1.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.0 
0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Tabel 4.4.3. Totaal aantal knik- en slappe stelen per ras 
Rasnaam 
'Burwhite' 
'Cantate' 
'Fire Bird' (gracilis) 
'Jaffa' 
'Lydia' 
'Oskar' 
;Purple Sensation' 
'Queen of Sheba' 
'Royal Ruby' 
'Royal Velvet' 
'Starlight' 
'Ster van Holland' 
'Vera' 
'Vlammenspel' 
nr. 247 
Vergelljkingsrassen 
'Apple Blossom' 
'Hercules' 
'Ludwig Dazzler' 
'Minerva' 
'Orange Souvereign' 
'Pamela' (gracilis) 
'Red Lion' 
'Rilona' 
'Scarlet Baby' (grac) 
Knik 
2 
6 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
-
3 
18 
3 
3 
-
4 
-
6 
10 
-
2 
-
3 
0 
2 
Slap 
„ 
1 
1 
-
-
3 
-
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
2 
1 
-
1 
-
-
1 
— 
N.B. Knik- en slappe stelen zijn sterk rasafhankelijk en treden veelal op 
bij de rassen die later in het seizoen zijn geoogst. 
Ongeveer een week na het inzetten van de takken treden de eerste knik-
stelen op. De knikstelen zijn niet meegenomen in de berekeningen. 
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RASBESCHRIJVINGEN 
Om de cijfers uit alle tabellen om te zetten in rasbeschrijvingen is 
een samenvattende tabel gemaakt (tabel 5.1.)- Alle karakteristieken 
van de rassen zijn hierin opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen eigenschappen van belang voor de bollenteelt en -bewaring, voor 
de teelt als snijbloem en voor de pottenteelt. Voor de bewaring is van 
belang hoe de bol er uitziet aan het eind van de temperatuurbehande-
ling. Dit is weergegeven in een cijfer van 1 tot 10 voor bolpresenta-
tie. Een losse structuur van de bolhals en rokken is negatief. 
Eveneens in waarderingscijfers zijn aangegeven de verdroging van het 
schutblad en de presentatie van de kelk in het snijstadium. Hoe verder 
verdroogd, hoe lager de waardering. Voor kelkpresentatie is met name 
de gelijkmatigheid van de kelkontwikkeling en de kleur van belang. 
Een grote, regelmatig gevormde bloem zonder beschadiging die goed op 
de steel staat is een vereiste voor een goede sierwaarde. 
Voor de potplant is gekeken naar de regelmaat van de bloeiwijze en de 
verhouding blad, steel en bloem. Deze punten zijn gewaardeerd als 
bloeiwijze en plantopbouw. 
De tabel wordt verder toegelicht in de daarna volgende waarderingen 
per eigenschap. 
In de rasbeschrijvingen is hiervan gebruik gemaakt met daarbij nog op-
merkingen over de rassen. Niet omgezet zijn de gegevens over bolge-
wicht, omdat die sterk verschillen tussen de drie jaren. Ze zijn wel 
in de tabel opgenomen. 
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Verklaring van de betekenis van de coderingen/ cijfers tabel 5.1 
inzender 
0 -vergelijkingsras 
1 -kw. ver De Amaril 
2 -T. van Nieuwkerk 
3 -L. Berbee & Zn 
4 -W.S. Warmenhoven 
5 -Van Staaiduinen 
Bloemkleur 
r -rood 
1 -lila 
or -orange-rood 
os -orange-rose 
Ir -lila-rood 
Is -lila-rose 
dr -donker rood 
rw -rood-wit 
s -rose 
sw -rose-wit 
w —wit 
o -orange 
z -zalm 
Bloemstand 
a - iets hangend 
h - horizontaal 
- hangend 
o - opstaand 
Bloemtype 
g - groot 
k - klein 
Bladlengte 
< 75.O-kort 
75.0 90.O-normaal van lengte 
90.0 105.O-vrij lang 
105.0 120.0-lang 
120.0 > -zeer lang 
Bladstand 
hro -half opstaand 
hl -half liggend 
wyd -wijd uitgroeiend 
ro -recht opstaand 
ha -hangend 
Bladbreedte 
b -breed 
n -normaal 
s -smal 
Klisters 
0.0 
0.1 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 > 
0.I-Geen 
1.0-Weinig 
2.0-Enige 
3.0-Vrij veel 
4.0-Veel 
-Zeer veel 
Stelen per bol 
Bolpresentatie 
< 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
6.5 - slecht 
7.0- normaal 
7.5- vrij goed 
8.0 - goed 
> - zeer goed 
Kelken per steel 
< 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.5 
0.5-zeer weinig 
1.0-weinig 
1.5-vrij weinig 
2.0-redelijk 
2.5-vrij veel 
3.5-veel 
> -zeer veel 
< 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.5 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.5 
> 
- zeer weinig 
- weinig 
- vrij weinig 
- redelijk 
- vrij veel 
- veel 
- zeer veel 
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Steellengte in cm. Bloei aanvang in dagen na planten 
< 35.O-zeer korte 
35.0 40.O-korte 
40.0 45.O-vrij korte 
45.0 50.0-middellange 
50.0 55.0-vrij lange 
55.0 60.0-lange 
60.0 > -zeer lange 
zeer vroeg 
vroeg 
vrij vroeg 
middel vroeg 
vrij laat 
laat 
zeer laat 
kelkpresentatie 
sierwaarde bloem 
steel stevigheid 
bloeiwijze 
plantopbouw verdroging schutblaadjes 
7, 
7. 
6. 
6. 
.5 
.0 
,5 
.0 
< 
10 
7. 
7. 
6, 
6, 
.0-zeer goede 
.5-goede 
.0-vrij goede 
.5-matige 
.0-vrij slechte 
zeer weinig 
weinig 
vrij weinig 
vrij veel 
veel 
bloeiduur potplant in dagen 
10. 
9, 
8, 
7 
6. 
5, 
.5 > 
.5 10. 
.5 9, 
.5 8, 
.5 7, 
.5 6, 
< 5 
-zeer goede 
.5-goede 
.5-vrij goede 
.5-matige 
.5-vrij slechte 
.5-slechte 
.5-zeer slechte 
houdbaarheid per steel in dagen 
12.5 > -zeer goede 
11.5 12.5-goede 
10.5 11.5-vrij goede 
9.5 10.5-matige 
8.5 9.5-vrij slechte 
7.5 8.5-slechte 
< 7.5-zeer slechte 
bloeiduur afzonderlijke bloem in dagen 
8. 
7, 
6, 
5, 
.0 
.0 
.0 
.0 
< 
> 
8 
7 
6 
5, 
-lang 
.0-vrij 
.0-vrij 
.0-kort 
O-zeer 
lang 
kort 
kort 
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'Cantate' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is lila. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en breed ;half opstaand met soms kartelblad. 
De bolpresentatie is goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 34 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang vrij laat. 
Een middellange steel met een zeer goede stevigheid. Een vrij goede 
kelkpresentatie en weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede 
bloem. Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort, gevoelig voor blauwverkleuren en 
knikstelen. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij lang. Een zeer goede plantopbouw, met wat 
rood-bruin verkleuring in het blad. 
'Fire Bird' (grac.) 
Inzender : T. van Nieuwkerk 
Een kleinbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is normaal van lengte en smal ;half liggend. 
De bolpresentatie is vrij goed ; losse bolhals. Zeer veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 24 en 28 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij veel met veel knoppen per steel. Bloeiaanvang 
middelvroeg. 
Een vrij lange steel met een zeer goede stevigheid. Een zeer goede 
kelkpresentatie en weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede 
bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een matige houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is kort. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een goede plantopbouw, met ongelijk blad. 
'Jaffa' 
Inzender : T. van Nieuwkerk 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is orange-rood. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en breed ;half opstaand met soms kartelblad en dode 
bladpunten. 
De bolpresentatie is vrij goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 25 en 32 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang laat. 
Een vrij lange steel met een goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is kort. 
Bij gebruik als potplant een matige bloeiduur per steel. Een goede bloeiwijze. 
Het blad is zeer kort. Een vrij goede plantopbouw, met ongelijk blad en 
gevoelig voor knikstelen. 
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'Lydia' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is orange-rose. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is normaal van lengte en normaal van breedte ;wijd uitgroeiend. 
De bolpresentatie is vrij goed ; losse bolhals. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 32 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang vrij laat. 
Een vrij korte steel met een zeer goede stevigheid. Een vrij goede 
kelkpresentatie en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een goede 
bloem. Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij lang. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is kort. Een goede plantopbouw, met een te lange steel en 
ongelijk van blad. 
'Oskar' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is zeer lang en normaal van breedte ; rechtopstaand met soms 
kartelblad. 
De bolpresentatie is slecht. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 29 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang laat. 
Een lange steel met een matige stevigheid. Een goede kelkpresentatie en zeer 
weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. Zwakke steel. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij lang, gevoelig voor knikstelen. 
Bij gebruik als potplant een zeer goede bloeiduur per steel. Een goede 
bloeiwijze. Het blad is zeer kort. Een matige plantopbouw, met wat rood-bruin 
verkleuring in het blad, dat wat ongelijk is. 
'Purple Sensation' 
Inzender : T. van Nieuwkerk 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is lila. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is normaal van lengte en normaal van breedte ;wijd uitgroeiend met wat 
roodverkleuring en dode bladpunten. 
De bolpresentatie is zeer goed. Vrij veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 33 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met weinig knoppen per steel. 
Bloeiaanvang middelvroeg. 
Een lange steel met een goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en zeer 
weinig verdroging van de schutblaadjes. Een goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort, gevoelig voor blauwverkleuren. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een matige bloeiwijze. 
Het blad is zeer kort. Een vrij goede plantopbouw, met een te lange steel. 
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'Queen of Sheba' 
Inzender : T. van Nieuwkerk 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is lila-rose. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is normaal van lengte en normaal van breedte ;wijd uitgroeiend. 
De bolpresentatie is zeer goed. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 35 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij weinig knoppen per steel. 
Bloeiaanvang middelvroeg. 
Een lange steel met een zeer goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een goede bloem. 
Soms een vlekkerige bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een vrij goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is kort, gevoelig voor blauwverkleuren. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij lang. Een goede plantopbouw, gevoelig voor 
knikstelen. 
'Royal Velvet' 
Inzender : L. Berbee & Zn 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is donker rood. De bloemstand is 
hangend. 
Het blad is lang en normaal van breedte ; rechtopstaand met soms bladvlekken en 
dode bladpunten. 
De bolpresentatie is zeer goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 34 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang vrij laat. 
Een zeer lange steel met een goede stevigheid. Een zeer goede kelkpresentatie 
en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Zwakke steel. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is lang. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is zeer lang. Een vrij goede plantopbouw, met een te lange 
steel. 
'Ster van Holland' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood-wit. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en normaal van breedte ;half opstaand. 
De bolpresentatie is goed. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 24 en 31 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang laat. 
Een lange steel met een goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en weinig 
verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Zwakke steel. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is kort. Een goede plantopbouw, met wat rood-bruin 
verkleuring in het blad, dat wat ongelijk is. 
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'Vera' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rose. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is vrij lang en normaal van breedte ;half opstaand met dode 
bladpunten. 
De bolpresentatie is zeer goed. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 35 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang middelvroeg. 
Een middellange steel met een goede stevigheid. Een vrij goede kelkpresentatie 
en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een matige houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is kort. 
Bij gebruik als potplant een matige bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een zeer goede plantopbouw. 
'Vlammenspel' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood-wit. De bloemstand is iets 
opstaand. 
Het blad is vrij lang en breed ; rechtopstaand met wat roodverkleuring. 
De bolpresentatie is vrij goed ;moeilijk rooibaar. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 21 en 35 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang vrij laat. 
Een zeer lange steel met een zeer goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie 
en vrij veel verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. Te zwaar. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een zeer slechte bloeiduur per steel. Een goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij kort. Een matige plantopbouw, met rood-bruin 
verkleuring in het blad, dat wat ongelijk is. Een te lange steel. 
'Wonderland' 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rose-wit. De bloemstand is iets 
opstaand. 
Het blad is normaal van lengte en smal ;half opstaand met soms kartelblad en 
dode bladpunten. 
De bolpresentatie is vrij goed ; losse bolhals. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 35 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang vrij vroeg. 
Een korte steel met een goede stevigheid. Een vrij goede kelkpresentatie en 
vrij weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een zeer goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een zeer goede plantopbouw, met ongelijk 
blad en gevoelig voor knikstelen. 
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nr 247 
Inzender : kw. ver De Amaril 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is lang en normaal van breedte ;half opstaand. 
De bolpresentatie is slecht ; losse bolhals. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 33 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang zeer laat. 
Een lange steel met een zeer goede stevigheid. Een vrij goede kelkpresentatie 
en weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een zeer goede plantopbouw. 
'Royal Ruby' 
Inzender : W.S. Warmenhoven 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en normaal van breedte ; rechtopstaand. 
De bolpresentatie is goed ;veel rood aantasting. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 23 en 36 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met vrij weinig knoppen per steel. 
Bloeiaanvang vrij vroeg. 
Een lange steel met een zeer goede stevigheid. Een matige kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een vrij goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is vrij lang. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een vrij goede 
bloeiwijze. Het blad is zeer lang. Een vrij goede plantopbouw, met een te lange 
steel en ongelijk van blad. 
'Starlight' 
Inzender : Van Staalduinen 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood-wit. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is vrij lang en normaal van breedte ; opstaand. 
De bolpresentatie is zeer goed. Veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 36 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang laat. 
Een zeer lange steel met een goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Gevoelig voor knikstelen. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is lang, gevoelig voor knikstelen. 
Bij gebruik als potplant een zeer goede bloeiduur per steel. Een goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij lang. Een goede plantopbouw, gevoelig voor 
knikstelen. 
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'Burwhite' 
Inzender : Van Staaiduinen 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is wit, maar niet geheel 
uniform. De bloemstand is iets hangend. 
Het blad is vrij lang en smal ;hangend. 
De bolpresentatie is zeer goed ;veel rood aantasting. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 34 cm. 
Het aantal stelen per bol is veel met vrij veel knoppen per steel. Bloeiaanvang 
vrij laat. 
Een lange steel met een goede stevigheid. Een zeer goede kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een matige bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij lang. Een zeer goede plantopbouw. 
'Apple Blossom' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rose-wit. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en normaal van breedte ; rechtopstaand. 
De bolpresentatie is zeer goed jmoeilijk rooibaar. Vrij veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 31 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij weinig met veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang middelvroeg. 
Een vrij lange steel met een zeer goede stevigheid. Een zeer goede 
kelkpresentatie en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede 
bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is lang. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een goede plantopbouw, met een te lange 
steel en ongelijk van blad. 
'Hercules' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is lila. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is lang en breed ;wijd uitgroeiend, gevoelig voor kartelblad. 
De bolpresentatie is zeer goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 34 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met zeer veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang laat. 
Een zeer lange steel met een zeer goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie 
en weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een vrij goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is kort, gevoelig voor knikstelen. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is lang. Een goede plantopbouw. 
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'Ludwig Dazzler' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is wit. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is normaal van lengte en smal ;half liggend. 
De bolpresentatie is normaal ; losse bolhals. Vrij veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 24 en 30 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met een redelijk aantal knoppen per 
steel. Bloeiaanvang laat. 
Een vrij lange steel met een matige stevigheid. Een vrij goede kelkpresentatie 
en veel verdroging van de schutblaadjes. Een goede bloem. 
Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort, gevoelig voor knikstelen. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een matige 
bloeiwijze. Het blad is zeer kort. Een vrij slechte plantopbouw, met een te 
lange steel. 
'Minerva' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood-wit. De bloemstand is 
horizontaal. 
Het blad is vrij lang en breed ;half opstaand met wat roodverkleuring. 
De bolpresentatie is na bewaring is slecht door rotte plekken. Enige 
verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 35 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang vrij laat. 
Een vrij lange steel met een zeer goede stevigheid. Een zeer goede 
kelkpresentatie en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede 
bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij lang. 
Bij gebruik als potplant een vrij goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is middellang. Een zeer goede plantopbouw. 
'Orange Souvereign' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is orange. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is vrij lang en smal ; rechtopstaand. 
De bolpresentatie is zeer goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 36 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij veel met veel knoppen per steel. Bloeiaanvang 
middelvroeg. 
Een middellange steel met een vrij goede stevigheid. Een vrij goede 
kelkpresentatie en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een goede 
bloem. Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een zeer goede houdbaarheid per steel. De levensduur 
van de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is lang. Een zeer goede plantopbouw. 
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'Pamela' (grac.) 
Inzender : vergelijkingsras 
Een kleinbloemige amaryllis. De bloemkleur is orange-rood. De bloemstand is 
iets hangend. 
Het blad is kort en normaal van breedte ;wijd uitgroeiend. 
De bolpresentatie is slecht, vrij ruwe bol ; moeilijk rooibaar. Zeer veel 
verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 22 en 28 cm. 
Het aantal stelen per bol is veel met vrij veel knoppen per steel. Bloeiaanvang 
vrij vroeg. 
Een korte steel met een zeer goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en 
zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een zeer goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is zeer kort. Een zeer goede plantopbouw. 
'Red Lion' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is hangend. 
Het blad is vrij lang en smal ;half opstaand met soms een kartelblad. 
De bolpresentatie is goed ;moeilijk rooibaar. Enige verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 27 en 38 cm. 
Het aantal stelen per bol is vrij veel met vrij weinig knoppen per steel. 
Bloeiaanvang laat. 
Een lange steel met een zeer goede stevigheid. Een zeer goede kelkpresentatie 
en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een goede bloeiwijze. 
Het blad is lang. Een zeer goede plantopbouw. 
'Rilona' 
Inzender : vergelijkingsras 
Een grootbloemige amaryllis. De bloemkleur is zalm. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is zeer lang en smal ; rechtopstaand. 
De bolpresentatie is zeer goed. Weinig verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 26 en 37 cm. 
Het aantal stelen per bol is redelijk met vrij veel knoppen per steel. 
Bloeiaanvang vrij laat. 
Een lange steel met een goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie en weinig 
verdroging van de schutblaadjes. Een goede bloem. 
Ongelijk van steellengte. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij lang. 
Bij gebruik als potplant een matige bloeiduur per steel. Een vrij goede 
bloeiwijze. Het blad is zeer lang. Een vrij goede plantopbouw, met veel blad en 
gevoelig voor knikstelen. 
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'Scarlet Baby' (grac.) 
Inzender : vergelijkingsras 
Een kleinbloemige amaryllis. De bloemkleur is rood. De bloemstand is iets 
hangend. 
Het blad is kort en normaal van breedte ;wijd uitgroeiend met wat 
roodverkleuring. 
De bolpresentatie is zeer goed ;veel rood aantasting. Vrij veel verklistering. 
De gemiddelde bolomvang na twee en drie teeltperioden is resp 24 en 34 cm. 
Het aantal stelen per bol is veel met vrij veel knoppen per steel. Bloeiaanvang 
vroeg. 
Een middellange steel met een zeer goede stevigheid. Een goede kelkpresentatie 
en zeer weinig verdroging van de schutblaadjes. Een zeer goede bloem. 
Bij gebruik als snijbloem een goede houdbaarheid per steel. De levensduur van 
de afzonderlijke bloem is vrij kort. 
Bij gebruik als potplant een goede bloeiduur per steel. Een zeer goede 
bloeiwijze. Het blad is vrij kort. Een zeer goede plantopbouw. 
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6. CONCLUSIES 
De resultaten van vier jaar Amaryllis onderzoek geven een vrij goed 
beeld van vele eigenschappen van de rassen. De verschillen tussen de 
rassen zijn daarbij aanzienlijk, maar ook binnen een ras is de varia-
tie, bijvoorbeeld in bolgroei, zeer groot. Gezien deze variatie is het 
gewenst om per ras met meer materiaal te werken. 
Het bolgewicht per bolmaat is rasafhankelijk. Een platte bol is in het 
algemeen lichter bij een zelfde bolmaat als een hoge bol. 
De bolaanwas binnen een ras is zeer verschillend. In het algemeen 
geldt dat 6 of meer sorteringsklassen nodig zijn om 80% van de bollen 
te kunnen klassificeren. De overige 20% is nog kleiner of groter dan 
deze 6 klassen. 
Het aantal stelen per bol bij een gegeven bolmaat verschilt duidelijk. 
Voor de droog-verkoop betekent dit dat voor minimale bloei met één of 
twee stelen per ras een andere minimum bolmaat moet worden gehanteerd, 
waarbij ook nog rekening gehouden moet worden met de herkomst van de 
bol. 
De verschillen tussen de resultaten van de vollegronds-opplanting en 
de pottenproef zijn niet groot, onder andere voor bloei-aanvang en 
stelen per bol. De geschiktheid voor de pot kan daarom beter bij de 
beoordeling van de vollegronds-opplanting meegenomen worden. 
Waarnemingen aan bollen zijn in de huidige opzet niet effectief. 
Mogelijk biedt beoordeling na minimale droge bewaring en verlengde be-
waring meer mogelijkheden. 
